


































































































































































































































































































































































































































は、 Uffelmann( 2か所)， Pettenkofer， Bau-
meister (2か所)， Gruber， Vogt， Clement， 













































































































































































































































































Moritz Schreber (+ 1861)英国ノ小児遊戯場ヲ
見テ之ヲ羨ミ圏荘ノ創案ヲ成セルナリ学校長
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































eine Gesund Stadt， Zwei Gutachten" Mun.， 
Knorr， 1889及び“Handbuchder Hygiene 





von Gruber，“Wohnungsnot und Wohnungs-
reform in Munchen" Munchen: Reinhardt， 
1909; do，“Die Pflicht gesund zu sein 
vortrag 4-6 Tausend" Munchen : Reinhardt， 
1909/ Jelius Uffelmann ，“Handbuch der 
Hygiene" Wien & Leipzig: Schwarzenberg， 
1890; do， Darstellung des auf dem Gebiet 
der δffentlichen Gesundheitspflege in 
ausserdeutschen L邑ndernbis Jetzt Gelei-
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sten" Berlin: Reimer. 1878/なお、 Maxvon 
Pettenkopferは前注参照。これらの書籍と「衛
生新論Jr衛生新篇jの関係は今後の研究課題で














































































“Unsere Wohnungswesen und die Not幽
wendigkeit der Schoffung einer preussischen 













































































57)前者は、 Unwin，Raymond “Town Plan-
ning in Practice" London: T. F. Unwin、
後者はCadbury，George. Jr.“Town Plan-
ning -with special reference to the Bir-




























































29巻.p .440-448) . 
森林太郎「屋式略説J. r衛生療病志J1891 (r全集』
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石田:森鴎外の都市計画論 127 
Ougai Mori's Essays on Urban Planning: 
Focussing on the Chapters of ‘City' and ‘Housing' in his Textbook of Hygiene 
Y orifusa Ishida * 
事Departmentof Architecture， Kogakuin University 
Compre九ensiveUrbαn Studies， No.63， 1997， pp.101-128 
The author published several papers on the essays referring urban problems and urban plan-
ning written by Ougai Mori (1862・1922)who was one of the most famous novelists in Japan and 
was at the same time a high rank army surgeon. In this article the author， taking up Ougai's 
textbook of hygiene entitled ‘Eisei 8hinpen'， discuss Ougai's knowledge and opinion of urban 
planning in comparison with other hygiene scholars， urban planners and journalists in those 
days. 
‘Eisei 8hinpen' is a textbook of hygiene written by Rintarou (Ougai) Mori in collaboration 
with Masanao Koike who was Ougai's contemporary at the Medical Department of Tokyo 
University and also a high rank army surgeon. The first edition of the textbook in two volumes 
was published in 1896 and 1897 and the book went through several impressions. The Fifth and 
final edition， which was published in1914 after Koike's death， was the fully revised edition. As 
it has been said and believed that Koike took charge of a chapter on housing hygiene， the chap-
ter did not be included in the complete works of Ougai published by Iwanamトshotenin 1974. But 
the author clarify in this paper that at least the section of ‘design， building types and building 
regulation' of the chapter in the fifth edition were rewritten and improved fully by Ougai along 
the context of his old essay titled ‘Okushiki Ryakusetsu (an outline of housing plan)' published 
in 1891 and other revision of the chapter as well were possibly done by Ougai himself. 80 the 
author examined in this paper not only the chapter of ‘City' but also the chapter of ‘Housing 
(hygiene)' as expressing Ougai's opinion on urban planning. 
In the textbook， matters concerning to urban planning and housing problems referred mainly 
in the section of ‘planning of new urban development' in the chapter of ‘City' and the section of 
‘design， building types and building regulation' in the chapter of ‘Housing (hygiene)'. 
In the former section， Ougai pointed out the importance of controlling urban expansion and 
referred the planning measures such as German Fluchtlinienplan Oocal street plan)， use zon-
ing， density control and height control. Moreover， Ougai referred planning ideas such as 
Ebenezer Howard' s‘garden city' g1Vmg its examples in England and Germany and D. 
8chreber's '8chrebergarten (allotment garden)' showing its diffusion in German cities. In the 
latter section， Ougai， referring the German con 
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university and the most parts of which， especially those by Ougai and Nakahama were believed 
to be a translation of “Lehrbuch der Hygiene" by Dr. Max Rubner published in 1890. Collating 
‘Eisei Shinron' and ‘Eisei Shinpen' with Rubner's textbook the author found the following 
facts: a) the part titled ‘Stadteanlagen (urban equipments)， inRubner's textbook do not have 
its counterpart in ‘Eisei Shinron' except the chapter of ‘Die Wasserversorgung (wa ter supply)'， 
b)‘Eisei Shinron' do not have the chapter of ‘City'， which appeared first in the first edition of 
'Eisei Shinpen' and main parts of which were presumed to be translated from Rubner's text-
book， c)the section titled ‘Okushiki(housingplan)' of ‘Eisei Shinron' is a nearly complete trans-
lation of the starting paragraphs of final chapter in the fifth part titled‘Das Wohnhaus 
(house)' ofRubner's textbook， d)nevertheless the section of ‘Okushiki (housing plan)' was in-
cluded in the chapter of ‘Housing' which was written by Koike， itwas an identical text with 
Ougai's essay titled ‘Okushiki Ryakusetsu (an outline of housingplan)' in 1889， e)the section of 
‘Okushiki' in ‘Eisei Shinron' was eliminated from the first edition of ‘Eisei Shinpen'， however 
was revived and integrated in the section of ‘design， building types and building regulation' of 
Eisei Shinpen's fifth edition. 
In comparison with chapters of housing hygiene in ‘Eiseigaku Kogi (lectures on hygiene)' by 
Chiyonosuke Yokote， professor of hygiene at Tokyo University and ‘Futu Eisei Shinsho (gen-
eral textbook on hygiene)' by Toichiro Nakahama， the corresponding chapter of ‘Eisei Shinpen' 
is superior in its urban planning contents. Information on the garden city idea in Ougai's text-
book as compared with ‘Den'en Toshi (garden city)' by a volunteer group of Home Ministry 
published in 1907 is not sufficient except land ownership in the garden city concept. Both of two 
books;‘Toshi no Kenkyu (study on municipal management)， by a journalist， Iwao Miyake， pub-
lished in 1908 and ‘Gendai Toshi no Kenkyu (study on modern city planning)' published by an 
architect， Yasu Kataoka， in1916， referred much more to conditions and problems of Japanese 
cities and city management in those days than Ougai's textbook. 
Dr. Hiroshi Maruyama， a scholar of hygiene who published ‘Mori Ougai to Eiseigaku (Ougai 
and hygiene)¥divided Ougai's life into four stages namely 1) period 
